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摘 要 
 
在当今发达的信息时代，手机的使用已经变得非常普遍，短信往来也成为工作中不
可缺少的一部分。不管人身在何住，只要手机在手，都可以轻而易举地收到短信信息。
由于手机的普及，短信作为重要的通信工具在一定程度上代替了一些通知通告、灾情预
警、宣传等的书面行文。但是，当前收发短信基本是通过手机 SIM 卡来实现，如果把
手机当作办公工具使用，发送办公短信有时非常不方便，以及手机短信管理也极为不方
便，特别是群发的短信还存在信息丢失、滞后等问题。 
鉴于以上多种原因，本文提出了高校办公短信管理系统的设计与实现。本套系统主
要运用 VS2010 开发工具、C/S 三层开发技术(逻辑层、数据访问层、界面层)、MySQL5.0
数据库和 C#开发语言来实现通讯录管理、短信发送管理、短信发送查询管理、短信回
收查询管理、短信回执查询管理等功能，经过测试，基本实现了系统的设计目标。此外，
本系统还采用移动短信平台作为短信收发平台。移动短信收发平台，它是由一台专用代
理服务器组成。该专用服务器通过一条专线直接连接移动短信收发机器，所以，它的短
信吞吐量非常大，这可以解决短信发送滞后等问题。与此同时，专用服务器还提供了一
个二次开发接口，这样更方便进行二次开发。 
本文的研究，实现了高校办公短信管理系统在工作中的运用，从很大程度上减少了
人工操作的重复操作和复杂程度，减轻了工作者的工作，提高了工作效率。同时，实现
了短信发送与回收的统一管理，方便查询历史短信记录，并为短信的使用情况提供有力
的凭据。 
 
关键词：高校；短信；C/S 架构 
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Abstract 
 
In this information age, the use of cell phone is very common, thus SMS is becoming 
indispensable in work. No matter where the person is, it is convenient to receive SMS as long 
as there is a cell phone. Due to the popularity of cell phone, SMS, as an important means of 
communication, has in a degree replaced some written papers, such as notice, disaster 
warning, leaflets, etc. However, texting and receiving SMS today is based on SIM cards. If 
cell phones are used as office tools, it’s very inconvenient to text and manage the SMS, 
especially the loss and delay of group SMS. 
Considering the above reasons, this thesis presents the viewpoint of the design and 
implementation of university office SMS management system. The system is mainly using 
VS2010 development tools, C/S three layer development technology (logic layer, data access 
layer, interface layer), MySQL5.0 database and C# development language to achieve 
management of address book, SMS and SMS query. In addition, the system also uses mobile 
SMS platform, composed of a dedicated proxy server which is directly connected to a mobile 
messaging transceiver through a dedicated line, to text and receive SMS. Therefore, it has a 
very large throughput of message and can handle the delay of message. Meanwhile, dedicated 
server also provides a secondary development interface. 
Through the study, the application of university office SMS management system in the 
work is feasible, which will reduce the repetitiveness and complexity of manual operation, 
and the workload of workers and also will improve the work efficiency to a large extent. At 
the same time, the realization of unified management of SMS sending and recycling makes it 
easy to query the previous SMS and to provide hard evidence for the use of SMS. 
 
Keywords：College; SMS; C/S Architecture 
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第一章 绪 论 
1.1课题研究背景及意义 
目前，高等教育快速发展，在科技信息化的推动下，我国高校办公管理面临许多新
的挑战、新的任务，出现的问题也各种各样。目前的网络能力似乎在一定程度上满足高
校办公的一般要求，每所学校基本都有自己的OA办公系统，但是对于移动办公，工作
人员离开办公室、电话，办公就无法达到理想的效果。手机作为科技信息化的产物想之
一，它的使用基本普及到每个人，手机也逐渐作为一种重要的办公工具进入国内外各高
校。手机短信作为手机的一项重要功能，目前已有许多工作人员通过它来发送通知公告、
灾情预警、宣传等信息。众所周知手机的方便，但通过逐条发送短信大量的短信不仅工
作量很大，还会存在短信信息丢失、滞后等问题，特别是群发的短信还不能确保对方是
否能及时、无误的收到信息。再者，用手机对短信进行管理也是极为不方便，很难作为
采证凭据。以广西某高校为例，该校共有教职员工1000多名，如果有一个通知务必传达
到每位教职员工，当选择用短信形式通知，那就要发送1000多条短信，工作量不小；如
果采用打电话的方式通知，工作量可就不是一般的大。此外，用手发送大批量的短信作
除了不方便外，还会出现短信丢失、短信到达时间滞后等问题。这些问题不仅降低了工
作效率，而且会影响工作的顺利开展，后果非常严重。 
针对以上问题，本文提出了高校办公短信管理系统的设计。该套系统主要运用
VS2010 开发工具、C/S 三层开发技术(逻辑层、数据访问层、界面层)、MySQL5.0 数据
库和 C#开发语言来实现通讯录管理、短信发送管理、短信发送查询管理、短信回收查
询管理、短信回执查询管理等功能。此外，还采用移动短信平台作为短信收发平台。移
动短信收发平台，它是由一台专用代理服务器组成。该专用服务器通过一条专线直接连
接移动短信收发机器，所以，它的短信吞吐量非常大，这可以解决短信发送滞后等问题。
与此同时，专用服务器还提供了一个二次开发接口，这样更方便进行二次开发。 
本套系统的成功开发，主要解决了下面几个问题： 
1.方便发送短信。发送短信通知等信息更加方便、快捷，解决了短信滞后、堵车等
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问题，确保做到短信发送信息的快、准。 
2.方便管理短信信息，减少办公人员的工作量。 
3.方便查询短信信息。短信信息历史短信信息追溯查询十分便利，也能够做到有据
可依。 
4.方便操作。因为本系统运行在PC机上面，使用PC来操作更适合于自动化办公的
需要。 
本文的研究，实现了高校办公短信管理系统在工作中的运用，减少了办公人员的重
复操作和在操作过程中的困难，减轻了办公人员的工作，提高了工作效率。高校管理工
作其中的重要组成部分之一是高校办公管理，办公管理水平高低一定程度反映了高校信
息化建设情况，反映了学校管理水平的高低，从而关系到学校在当今竞争社会中的地位，
会影响高校的发展，甚至高校的生存。 
1.2国内外研究现状分析 
英国沃达丰公司于1992年通过GSM网络将短信从计算机发到手机上，这成了历史
上第一条手机与计算机互通的短信[1]。 
在国外，比如韩国，他们在几年前已经达到3G水准，采用更为直观方便的移动互
联网或者无线局域网，将短信应用于办公中。 
从国内现状来看，经过几十年的发展，高校信息管理系统已经比较成熟，办公管理
系统也随之逐步完善。系统从原来的没有到现在的有、从很多缺漏到现在的成熟完善、
从功能弱到功能强。与此同时，人们生活水平随着科学技术的发展而快速提高，手机已
成为人们相互联系、沟通交流、工作生活的必需品。作为手机中的重要模块之一的手机
短信，也因此变的日益频繁使用。据统计显示，2001年我国全年发送手机短信为190亿
条，其中主要使用短信群体则是15至25岁的年轻人，平均每天发短信5.2条[2]。 
手机的功能之一是发送短信，手机用户通过手机进行相互发送，这个发送量非常之
大，不仅如此，人们还通过信息平台进行手机与机器互发短信。特别是手机用户与信息
平台之间的短信业务逐渐被广大用户接受，成为他们及时、方便获取信息的一种手段。
这种相互、直接、快捷的沟通交流方式，可以帮助高校办公室人员及时了解和把握用户
的需求和使用感受，以此为今后的工作提高效率，做好服务。但是在目前，手机上网受
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到一定的限制，比如在上网终端、无线网络等方面。另外，网络仍需要收费，免费的网
络暂时还没能在手机用户中移动互联网模式在短时间内无法在手机普及，短信业务得不
到更好地应用无法发挥它的最大作用，从而在一定程度上影响到手机作为办公工具在高
校中的使用。所以将短信业务应用于高校办公必然是短信行业中的主流方式之一。 
在如今的3G时代，如何全方位发挥短信的作用，将短信业务应用于高校办公中，
服务高校管理，是目前短信产业的一个重要命题[3]。 
1.3主要研究内容 
本系统主要运用VS2010开发工具、C#开发语言和C/S三层开发技术，后台数据库采
用MySQL5.0版本。本套系统功能完善、实用性强，实现了基础数据设置、短信群发管
理、短信发送查询管理、短信回收查询管理和短信回执管理模块管理。 
本文主要工作如下： 
1.分析系统开发背景与意义 
2.介绍系统所用到的技术和相关理论 
3.进行系统可行性分析、系统功能需求分析和非功能需求分析 
4.设计系统功能模块 
5.建立数据库 
6.系统测试、实现和界面介绍 
1.4论文结构安排 
本文共分七个章节，具体如下： 
第一章 绪论 
本章介绍了高校办公短信管理系统研究的背景和意义，分析了国内、国外现状，简
述了本文主要研究的内容。 
第二章 系统相关技术介绍 
本章介绍了本套系统采用VS2010作为开发工具、C#作为开发脚本语言，以及使用
MySQL5.0作为后台数据库，为系统的需求分析和设计奠定了基础。 
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第三章 系统需求分析 
本章分析了系统可行性分析、系统功能需求分析，在分析的基础之上，组建对应的
数据库表格结构，使数据库表格与系统功能相互对应、相互关联，为系统设计奠定了基
础。 
第四章 系统设计 
本章介绍了系统设计原则、系统总体功能设计、系统详细功能设计，详细分析了各
子系统的设计过程。此外，还进行了系统软件结构设计、网络拓扑结构设计、分层框架
设计、功能详细设计、数据库设计，以及系统的模块设计，针对短信办公管理的功能模
块介绍了在三层开发体系的结构下如何实现各功能的开发。 
第五章 系统实现 
本章介绍了系统的开发、运用环境，以及如何实现。 
第六章 系统测试 
本章介绍了系统测试方法与测试环境、测试用例和测试结果分析。 
第七章 总结与展望 
本章总结了本课题研究过程中所做的各项工作和结果，展望了下一步的研究方向。 
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第二章 系统相关技术介绍 
2.1三层结构开发技术 
本系统主要是运用三层开发技术来进行整体开发，具体包括数据操作层
(Data Access) 、业务逻辑层(Business) 和界面显示层(UI)。这三层开发技术之间
关系如图2.1所示。 
 
 
 
 
 
 
图 2.1 三层开发技术之间关系示意图 
 
三层开发技术各层分析说明如下： 
数据访问层也就是DAL层或持久层，实现对数据表的查询、更新、删除和插
入等操作，它的主要功能是负责数据库的访问，也就是读取和传递数据。在系统
设计过程中，采用了微软所提供的一个静态类，主要是为了避免代码里出现众多
的类，方便代码容易编写和维护简单清晰。业务逻辑层，也称为领域层，它在表
示层和数据访问层的中间，用于实现数据业务流程，以及用于逻辑处理对上、下
层之间的交互数据，实现彼此间相互对应的系统设计目标。作为系统架构核心组
成部分的业务逻辑层，它承担着重要的责任，正因为如此，在流程决定逻辑这种
情况下，在进行设计系统的时候，我们就要通过主要设计业务接口来实现对业务
流程的设计，通过访问数据访问层的这些接口业务，来完成其相关的系统业务操
作。界面显示层，它最接近使用者，在最外层（最上层），主要是为用户提供一
种相互交换操作的显示界面。界面显示层还接收用户输入的数据和显示数据，从
而实现人机交互和软件展示。一般在信息系统软件界面上会有查询、修改、增加、
删除、审核、打印等业务操作菜单 [4]。 
采用三层架构设计的系统有如下优点： 
1. 清晰明了 
界面层 
业务逻辑层 
数据访问层 
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